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ｊS海道 110 164 20 110 ８ J ４９
實
青 森 51 72 ９ ５ １ ２０ １
岩 手 51 80 ６ ５ ４ ７Ｒ H
宮 城 6q 91 ６ 63 ３ ４８ U
秋 田 4R 69 ４ 48 ３ H に
山 形 46 59 ２ 46 １ ２２ １７
福 島 5R 78 ７ 58 ３ り ３８
留
栃 木 54 84 ５ 54 ３ H H
群 馬 56 73 ９ 56 １ 囗 囗
埼 玉 94 155 25 94 ９ H ５８
千 葉 98 155 21 98 ８ ８２ ５２
神奈川 107 200 49 107 10 い ５０
憲
新 潟 61 85 ３ ６ ３ U ３５
富 山 45 56 ３ 45 ２ ４４ ３６
石jl 46 60 ４ 46 ３ ６５ ５０
福 井 40 54 ２ 40 ０ ０ ０
山 梨 42 56 ６ 42 ５ 11 9 口
長 野 58 116 ７ 58 ８ 13 8 い
岐 阜 49 73 ４ 49 ３ 凵 ４
笳 區 7只 扣3 ０ 78 ７ 凵 H
愛 知 1郎 162 Ｑ 106 ５ ４７ ３
三 哦 51 70 ２ ５ ？ ３９ 凵
贏
滋 賀 47 66 ０ 47 ７ 14 9 10 6
只 都 69 94 ９ 62 ５ 凵 口
大 阪 11？ 1韶 29 １１９ ７ い ３８
兵 庫 93 隠4 ９ 93 ９ ９７ ６７
奈 良 4R 66 ８ 4R ５ 10 4 ７６
和歌山 46 60 ２ 46 １ ２２ １７
幽
鳥 取 38 49 ５ 38 ３ ７９ ６
島 根 39 53 ２ 39 ０ ０ ０
岡 山 56 69 ５ 56 ５ 口 ７２
広 島 70 92 １ ７） ３ O 口
山　囗 53 72 ８ 53 ４ ７５ ５６
回
徳 島 49 56 ７ 4? ４ ９５ ７
香 川 45 60 ４ 45 ９ ４４ 凵
愛 媛 50 59 ４ 〃ａ ３ 口 〃３
高 知 41 55 ３ ４ １ ２４ 口
鉐
福 岡 RR 144 １ 88 ４ ４５ ２８
佐 賀 41 59 ４ ４ １ り４ １７
長 崎 51 73 ５ ５ １ ２０ １
熊 本 55 77 ５ 55 １ 囗 囗
大 分 46 66 冖ａ 46 ３ ６５ ４５
宮 崎 45 72 ４ 45 １ り １
昆児島 54 80 ４ 54 ９ U H
ｈ
茨 或 64 ４ 6.3
東 只 127 19 15.0
沖縄 47 ４ 8.5
合計 238 27 11.2
?。??????????? ? ? 。
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総合計( 改選十非改 選) 2872 191 6.7
???????。???????? ??????????、?? 、???っ ??、??? ?。
????「?????
（???? っ???? ???） 」 、???? ? ?????? 。???


































札　幌68 86 16 67 11 16.4 12.8
仙　台60 85 13 60 10 16.7 11.8
さいたま64 96 19 61 11 18.0 比 ５
千　葉56 71 17 56 13 23.2 18.3
横　浜92 147 38 92 18 20,0 12.2
川　畸63 81 19 63 11 17.5 13.6
名古屋75 107 22 75 15 20.0 14.0
京　都69 89 14 69 13 18.8 14.6
大　阪89 127 20 89 11 12.4 8.7
神　戸72 106 18 72 ８ 11.1 7.5
広　島60 83 ８ 60 ７ 11.7 8.4
福　岡63 81 ８ 63 ６ 9.5 7.4
合計831 1,159 212 827 134 16.2 11.6
－ －
冫し率 非改選政令制 北九州市｝ 64 ７ 10.9
総合計(改選十非改選) 891 141 15.8
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お ぱ あ ち ゃ ん が
自 慢 の 料 理 を 紹 介
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醜 !養 蓑 咳二 、
パ レー トて は 「1367人 」と い う フ゜ ラ カ ー ドか 目立 った 。イ ラ ク 戦 争 て
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??? ? 、???????。? っ??? 、??????? ?? ??? ???、「 ?
委員会の模様を報告する春名さん(石)と 宮本(中 央)さ ん
 
????っ??????、 ???、 ????」 。 ? 、 ? ?? ???????「 ????????、?? ??? 、 っ ??。 ? ??? ? ?」 。
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麗綴 覇 鰍 騨 隔 客
今 年 、 フ ラ ン ス の 国 際 女 性 テ ー の 主 役 は 、 移 民2世 の マ ク レ
ア フ リ力 系 の若 い 女 性 た ち た った 。
写 責2003年3月5日 号 『テ レラ マ』 誌 よ り
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??????????、?ー 、 ??? ??っ???????」 ? 「?? ?」 。
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????「 ??っ?
?、????????? ? ???」 ?。? ??、 ??? 。?? ??? っ 。?? ?? ???、 ょ????っ 。「 ? ャ??」?? 。?? ?、 っ?。?、?ッ 。「 ??? ? ? ????? 」 。?? 「 っ?? 」
??、 ???? ?????? 。 ? 、 ??? ??? 。
????? ????? ?
?????ー ???? 。???? 、?? 、?? ?。?? 、?? 。 ュー? 、??、?? ??? 。 ? 、?? ???? ?。 、 ??? ?? ??「 ? ??」 ??? ? ? ュー??、 ? っ?? 。 ???、 、???。??
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一人 ひ とりの個 性 が集 まって 素敵 な会 社 を作 る ように 、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役 割を十 分に活か しな がら、
みなさま のお役 に立ちた いと願 って い ます。くらしか らオ フィス、そ して産 業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつ くる、生き生 きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家 電、産 業用システム、エネルギー
機器、メデノカル、半導体、新素材、音楽 映像、各種サービスなど幅広くさまざまです。
グルー プ18万 人の一人 ひとりの思い は、この美 しい地球と調和しな がら、安らぎ
のあるくらしを世界人 々と分かちあうこと。そのため に、私たちグルー プ各社は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し 、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ き ます。
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?、?????、????? ? ??? 。 ????、???、?? ??? ?、?? 。?? ?? 、?? ??? 、???。 ??????? ? 。???? ?、「「 ???」?????????。 ??「 ??? ???? ??」ッ?ュ ッー?、「 ? ? ??????」?? 。??????ー??ー































「イラク攻撃と有事法制に反対する演劇人の会」舞台から(第1回 ・2月28日 舞台)撮 影 ・蔵原輝人◎
????????? ??ー? ??ー
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NOWARNODUの,思 い伝 えたい
???????、???? 、 ???。 ー?、 ????????? ? 。
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?? ???、????、? ?ッ ???、 ?ャー ??? ?? ???、? ??? ? ? 。?、
?、????????、?? ??? ? ???????。 ?? ?ャ?ャ… ッ??、 ???? ? ??ー ???、 ??? ?。?? ?ィ ??? ? 、?? ?? ??? 、?、 ???? ??っ?? 。
千 葉
????ー ??ー ???
???????????? ?「 ??????」???????、??????????????????、? ???? 。??? ?
??????????
??????????、?? 、?、?? ? ??? ??〜? ??????????? ?? 、?? 、?? ?????、 ? 。
「 ????」 ?ー ?
??????
????、?????
????ー?????「 ?????????」? ????「 ??? ????」 ??? 。「 ????」??ー???、?? 、? 、?? ?っ?、 ??? ?ュー ???? 。 ?、?? ? ??? ??? 。???、? ???? ??




????。?ー??ー??? ??『 ? ? ??? ???。
「タバコやめてね」
 




????「 『 ???????』 ??」?。?????????、???????
????っ??、????? ? ??? ?? ? ???。「 ?? ? ??? ?」?? ??? ????、「?? ー」?? ???。
??????????
???、 ??????? ??? ? 、?ァ??? ? 。?? ? 。?、 、 、?。
??? ???「 ????
?????」?? ?????。 ? ??? ????? ??? ? 。
??? ? ????
???? ??? ????????? ? ?
??、??????
??? 「 ?ー?ー ー ? 」?? ?? ? 、?? ? 。 ー????ー?ー ??? ? 、?? 、?、 ??? 。
明治生命?????????
??????????
???「 ?????????」? ? ??ー???? ?。
???????
??????????
??「 ????っ???? ? ?」?? 、? ?????? ? ?っ?? 、 、????「 ?????ー??????」???
?????? ??? っ?? 、???
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?、?? ???? ??? ??? 。『 ???????』??????ァ ? 。?? 、 ?? っ ??? 。????? ??? ? 。?????????
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?? ???????????????? ?っ ???ー っ ? ー???? ?《 ???》 ???。??????? っ 。 「
?ー??ー??????? 。
?????????
???ッ??ー????? 、 ? ??? ッ ー?? ????っ?? 、
??????
???????
????? 」 「 」「 ????????????? 。「 ??????????????、???? ??? ? 」??っ ?? ????っ ? 。??ー ー???????????
????「 」?? ? ー?。
????????
???? ??? ???????? ? ????? ? 」
デ ータベ ー ス
を作成 、公 開
子買跡 汁 ワ脚噛 子買頻 掲団確 糖 興負会ラ▼タヘ スー
繍礁鞭鵯
LOチ ターへ 肥螂 轟睦耐榊 屯ヒすう子π㎜ 鴛㎜rる 刊 で







轡備 ・肘 一 一 醐
働 購一 櫨
辱 ヂ ア喚}`ノ ケ解 匁 協 琳 と蟹 畑 競F、κ ご膏
伽 蝿 ・嚇縄 躍
晦 一 融 ㈹ 一
㎜ 瓦猷 職 蛾 囎 蜥〒客55轍 矯遡 瞬 μ棚 甑7甜 驚
τa期626川`代 表)






? ???、????ッ??ー ?? ???、 ???? ? ???、?? ?ッ??ー???? ??? 、
???????????ッ ー??????っ????? 、 ??? ? ??。 、??? ???? 、?? 、
???????????。
??????、
?? ??????? 」 ー ? ?【 ??? ? ??? ?ッ ッ?ー? ???。 。 「 ???ッ? ?」 ?
?
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
干355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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この図は｢社会保障統計年報｣ 、｢働く女性の実情｣各年版より､大沢さんが作成。「女性出現度｣は。
社会保険各制度の被保険者女性比率を雇用者女性比率で割った数値。
?、???????、?? ?? ??? っ? 。?、 ?????。?? ?? ? 。???、? ??、?????っ?。 ? 、????? っ?? 。?????、?? 。? 、 ???? ? ??、 、??????? ? 。
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